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VALORES 
N ü f c V O S Joaquín Caldcntcy "Quínito rr 
Un niño aun, en sus actuaciones como becerrista, Quinito Caldentey se nos reKreló como una futura gran figura de la 
tauromaquia. Su admirable estilo de gran torero, la asombrosa capacidad que demostraba el chiquillo en todos los mo-
mentos de la lidia acusaban con gran elocuencia la presencia de un matador de toros en embrión. La piedra de toque 
estaba en qua Quinito siguiera haciendo con el novillo aquellas admirables faenas que hacia con los erales. Y el mo-
mento ha llegado. E l torero de Palma quiere dar el empujón definitivo que ha de colocarle a la cabeza del escalafón 
novilleril y esta temporada sale ya toreando en funciones con picadores y dispuesto a disputarles los aplausos a los 
novilleros punteros. Y que lo conseguirá abona el hecho de que Pagés cuente con él para las novilladas de más postín 
que tiene organizadas en sus plazas, siendo la primera la de Pascua en Valladolid. Y de allí a Zaragoza y a Bilbao, 
Pagés ti«ne puestos los ojos en Quinito. Y cuando Pagés le echa la vista a un torero, figura en puerta. 
E n i o 
Ustedes h a b r á n o ído decir que el 
derecho a l pataleo es el supremo re-
curso de los despechados. 
Y que pataleo viene de pata. 
Pero lo que no saben ustedes es a 
cuento de q u é traemos aqu í este des-
ahogo etimologo-fi losófico. Y se lo va-
mos a decir, para que se enteren. 
L a cosa no tiene importancia, y si 
en estos momentos se la concedemos, 
es sencillamente porque estamos en 
la crisis del buen humor. Y en este 
estado somos capaces de dar beligeran-
cia hasta a los abejorros. Que no otra 
cosa son esos ciudadanos a quienes pa-
rece que LA FIESTA BRAVA les produ-
ce insomnio y zumban y revolotean 
desesperadamente de oreja en oreja, 
pretendiendo debili tar lo que ha entra-
do en pleni tud de desarrollo. 
Si esta act i tud de esos pobres dia-
blos no fuera cosa de r isa nos d a r í a 
l á s t ima . 
Porque no deja de ser una pena, 
que habiendo cosas tan importantes 
que atender en esta cochina vida, haya 
mortales que dediquen sus activida-
des a' pretender hacer descarrilar el 
tren expreso, poniendo merengues en 
la vía . Que no otra cosa significa esa 
cruzada que algunos s e ñ o r e s han em-
prendido contra nosotros, con la r i -
dicula p r e t e n s i ó n de evitar que esta 
resista acreciente cada d ía m á s su 
prestigio entre los aficionados, que hoy 
la compran en mayor n ú i p e r o que nun-
ca, y entre los anunciantes, que espon-
t á n e a m e n t e solicitan las p á g i n a s de 
Para " D o n Q u i j o t e " , 
querido y admirado com-
p a ñ e r o . 
Los hermanos Alvarez Quintero 
han t r iunfado una vez m á s con su ya 
famosa M a r i q u i l l a Terremoto, obra 
que les ha deparado uno de los ma-
yores éx i to s de su v i d a ; los ilustres 
autores que tan alto pusieron su nom-
bre y tanto realce dieron a las letras 
patrias, han vuelto a encontrar con 
su nueva c r eac ión el fuego y la luz 
v iva de sus m á s bellas concepciones. 
N o debe sorprendernos la entusias-
ta acogida que M a r i q u i l l a Terremoto 
ha tenido si pensamos que bien puede 
ser hermana de aquel Juanito Terre-
moto que en las plazaá de toros re-
tuvo nuestra asombrada a d m i r a c i ó n 
y nuestro fervoroso culto de af ic io-
nados. 
Si la existencia de la pr imera no 
pasa de ser una ficción d é los cé lebres 
c o m e d i ó g r a f o s , ¡hombre de carne y 
hueso fué y sigue siendo el segundo; 
pero bien pueden resultar hermanos, 
repetimos, si nos paramos a conside-
Los picaros 
celos 
LA FIESTA BRAVA por eso mismo, 
porque saben que la gran d i fus ión de 
este pe r iód ico es la mejor g a r a n t í a de 
(a eficacia de sus propagandas. 
Sabemos de las artes que esos des-
pechados ponen en juego para per ju-
dicarnos, descendiendo a terrenos ve-
dados para toda persona que tenga el 
m á s elemental concepto de la dignidad. 
Y sabemos t a m b i é n , que a la vi l lanía 
del procedimiento a c o m p a ñ a casi siem-
pre el r i d í cu lo del resultado, ya que a l -
guna de las personas a quienes han 
pretendido equivocar esos sujetos con 
•uis grotescas informaciones ha venido 
Sánchez Bcaio 
La casa nc los monede-
ros, petacas, cañeras, 
cinlorones y ariicalos 
p a r a v í a l e . 
fanneaelOM propia. 
Telefono nom. 2035 a 
Pelayo, S - BARCELONA 
r a y 
rar que en aquella palpita el aliento 
fresco y vibrante de la madre natu-
raleza, soleada por la insp i rac ión . 
Estrechemos, pues, con el lazo fra-
terno a Mar iqu i l l a y a Belmonte, y 
para hacerlo as í , a p o y é m o n o s en aque-
llo que escr ib ió Campoamor: 
" M u c h o s a b r í a en verdad, 
s i supiera la ropón 
donde úcaba la i lus ión 
y empieza la real idad". 
A l recoger ésta , s u e ñ a el artista pe-
ro no cierra los o jos ; los entorna^para 
retener mejor las l íneas , la luz y el 
relieve de las personas y de las cosas 
e i n fund i r a lo que ve la vida y los 
matices de lo que siente, con natura-
lidad, con dominio pleno de cuanto de-
rechamente ahonda en los veneros de 
la emoc ión . „ 
C á t a t e , pues, lo ideal convertido en 
real, y plasmada la figura, d o t á n d o l a 
de vida e i n fund iéndo le aliento, ya 
tenemos a Mar iqu i l l a Terremoto tan 
de carne y hueso como a su hermano 
Juanito. 
d e r e c h o 
íuego a contarnos las maquinaciones 
de tan ca r iñosos amigos, alguno de los 
cuales o b r a r í a mejor rindiencló' cuen-
tas en esta a d m i n i s t r a c i ó n de su ges-
t ión de otros tiempos y pagando lo 
que deben. 
Pero eso ser ía sentar plaza de per-
sona decente. ¡ Y eso, no ! 
Es preferible seguir disparando. 
Aunque, como en este caso, t i ren con 
bala de a l g o d ó n en rama. 
L a cues t ión es abrir la espita de la 
bil is . Cosa que nosotros—que ante 
todo somos humanitarios—lo encontra-
mos puesto en razón . Porque si a 
ciertos gases no se les diera escape 
¡ la de enfermos del h í g a d o que iba 
a haber en el mundo! 
A d e m á s , que de alguna manera han 
de m^tar sus ocios algunas personas, 
Y a lo d i jo S ó c r a t e s : E l que no tie-
ne trabajo, se lo busca, como sea, y 
en lo que sea. 
Y hacen bien. A l f i n y: a l cabo 
hasta el mismo L u c i f e r 
cuando no tiene que hacer. 
caza moscas con el rabo-:-
i * *-* 
Y perdonen ustedes si nos hemos 
puesto pesados hablando de lo que 
no les importa, pero el tiempo está 
metido en agua. 
¡ Y hay por ah í una de lodo! . . . 
c r u 
Y los hermanos Quintero no se han 
l ibrado del fu ror inconoclasta de toda 
esa p léyade del vanguardismo, del ul-
trarrealismo y de otros ismos que han 
inventado los que son impotentes para 
a d u e ñ a r s e del éx i to , los que no saben 
clavar sus ojos en la naturaleza ni 
poner en el gesto y en la apostura de 
sus creaciones el há l i to d iv ino que da 
toda e x p r e s i ó n de realidad. 
Y aquel s eño r B e r g a m í n , de quien 
nos ocupamos poco ha en estas mis-
mas columnas, pudo escribir en el 
l ib ro que entonces c o m e n t á b a m o s : 
" E l capote y la muleta de Belmonte 
eran r íg idos , duros, sin flexibilidad ni 
gracia; porque para la t rampa le ser-
v í a n como si fueran de c a r t ó n " . 
R i á m o n o s del exagerado culto a lo 
moderno, de ese esnobismo de ciertos | 
escritores disertantes y vociferantes! 
que, en fin de cuentas, resultan inofen; 
sivos. 
Inofensivos, sí, porque en cuanto 
surge una M a r i q u i l l a armando albo-
roto se esconden y enmudecen. 
PUNTÓ Y COMA 
£ 1 arte de Anton io M á r q u e z 
Desde hace tiempo comparto, con 
mi amor a los libros y a las ciudades 
viejas, la afición a los toros. H a bro-
tado naturalmente, en m i esp í r i tu esa 
afición e spon tánea y naturalmente. De 
los dos deportes nacionales—el fútbol 
y los toros—, es el m á s ar t í s t ico y el 
más emocionante. Se juega con la 
muerte a cada paso. " A q u í se muere 
de veras", parece que di jo a M á i q u e z . 
el gran cómico, un gran torero de p r i n -
cipios del siglo x i x . "Viene el toro 
y se quita usted o le quita el t o r o " , 
definía el gran Rafael Lagar t i jo a 
Don Alfonso X I I , que le preguntaba 
por la ciencia y el arte de torear. N o 
necesito decir que no soy t é c n i c o ; no 
creo en los técnicos n i en los tec-
nicismos; el técnico es siempre — en 
los toros y fuera de los toros—en to-
das las manifestaciones de la vida na-
cional, un respetable cuco, muy apro-
vechado, que hace de su oficio un arca 
sanctorum donde no puede asomarse 
jamás el profano. E l técnico taurino 
es un bicho aparte, fuera de toda cla-
sificación zoológica. M i experiencia 
en las veinticinco o treinta corridas 
que he visto este a ñ o me permite afir-
mar, en estas acogedoras pág inas , que 
de toros, solamente entienden los to-
ros, que, como es natural , no saben 
comunicarnos sus impresiones; algu-
nas veces, los toreros, los veterina-
rios, de higos a brevas; el públ ico , ca-
si nunca, y los técnicos , j a m á s , pero 
jamás. E l menos técnico, pero el m á s 
inteligente y mejor escritor de arte 
taurino, el amigo Corrochano, yo ten-
go pfara mí que d i r á en su fuero inter-
no que tengo m á s r a z ó n que un santo. 
Pues... un torero que entiende siem-
pre de toros, que tiene decoro profe-
sional y arte y valor en una pieza, es 
precisamente el m a d r i l e ñ o don A n t o -
nio M á r q u e z . Y o , que estaba un poco 
contaminado por la l i teratura de los 
técnicos antes de asistir a los toros, 
creía que un torero rubio no pod ía ser 
torero, pero he alejado de m í tan f u -
nesto error. Rubio era Césa r Borgia, 
que capeaba y lanceaba toros delante 
de su padre, el Papa Ale jandro V I , 
en los patios del Vaticano, como los 
Propios ángeles . E n 1500, y en las 
fiestas de la boda de su hermana L u -
erecia, mata él sól i to hasta seis hra-
v i f f imi t o n spagnuoli ante la admira-
ción de las damas. Rubio es aquel 
caballero de Florencia de nuestro Ro-
mancero que juega cañas en la Plaza 
de'M'adrid. Rubio y m a d r i l e ñ o es A n -
tonió. Por m a d r i l e ñ o — G o y a hace sus 
dibujos de toros en M a d r i d , no en 
Sevilla—torea M á r q u e z ' suave, tem-
plada y quietamente. Tiene toda la 
gracia del pueblo de M a d r i d este dies-
tro artista y estatuario. C ó r d o b a duer-
me ahora, y del Matadero viejo ha 
ya t íehipo que no surgen nuevos Ra-
faeles—Lagartijos y Guerritas—. Se-
vil la es siempre m á s coreográfica que 
M a d r i d ; Valencia m á s efectista; B i l -
bao m á s r á p i d o ; Zaragoza m á s impul -
siva. Pero en los dominios del arte, de 
la es té t ica taurina, vence M a d r i d , y 
con M a d r i d , su h i jo Anton io se lleva 
h o g a ñ o la palma. E s t á bien M á r q u e z 
muchas tardes en que su pueblo se 
e m p e ñ a en querer que es té mal. Y o 
he visto en esa plaza de M a d r i d t e r r i -
bles injusticias con M á r q u e z . E n el 
fondo, es que los madr i l eños lo espe-
ran todo de su paisano. Y en este sen-
tido tienen su adarme de r a z ó n para 
protestarle cuando no lo encuentran 
del todo bien. 
Anton io es clásico, es decir, sobrio, 
(Sencillo, natural, quieto, inteligente, 
consciente, estatuario. N o és una bai-
larina Anton io M á r q u e z . Y o le he vis-
to este año , en M a d r i d y en Sevilla, 
faenas inenarrables. Hace lo que sabe, 
y sabe t ambién casi siempre lo que 
hace. Quiero decir que como estupen-
do torero que es Antonio , tiene con-
ciencia de su propio valor. N i la cen-
sura injusta n i el aplauso exagerado le 
hace perder el control . H o y es el to-
rero que m á s me gusta. Es de Madr id . 
M a d r i d es t a m b i é n el pueblo que tiene 
m á s conciencia de su gracia y de su fi-
nura espirituales a la hora de ahora.,. 
JOSÉ SÁNCHEZ ROJAS 
(De M u n d o Gráf ico) 
M O L I N E T E S 
E l mayor ma l de los males 
que sufr imos estos d í a s 
son esas m i l t o n t e r í a s 
que se l laman festivales. • 
E n las calendas actuales 
no hay mayor calamidad 
que esa odiosa enfermedad, 
y hasta actuando en becerradas 
las f iguras consagradas 
muestran su incapacidad. 
• * • 
Repugnancia me inspiran 
esos toreros 
que "hacen patas" metidos 
a futboleros, 
pues corren y se mueven 
y dan patadas 
olvidando entre tanto 
las estocadas. 
' A las tradicionales 
prerrogativas 
de la fiesta de toros, 
que hoy es de chivas, 
se oponen hasta diestros 
llamados "machos" 
con coces deportistas. 
¡ Q u é mamarrachos! 
• * * 
Marzo , cuaresma, abstinencia, 
penitencia... 
para volver a pecar. 
H a s examen de conciencia 
y a ver s i entras a matar, 
lo mismo a q u í que en Valencia, 
con decencia, 
que es como se debe entrar. 
* * * 
Incipientes novilleros 
que p a s á i s meses enteros 
presumiendo de toreros 
cuando es tá i s a ú n en e m b r i ó n : 
ya estoy deseando veros 
dando vo lap iés certeros... 
y sufriendo un cosco r rón 
s i os e n t r e g á i s a l p a r ó n , í 
¡ m a j a d e r o s ! 
E L NOI DE LES ESTISORES 
Fallecimiento de Cándido Ticbas 
Durante la novillada celebrada el 
pasado domingo en Valencia, falleció 
a causa de una angina de pecho el 
banderillero y p e ó n de confianza de 
Saturio T o r ó n , C á n d i d o Tiebas. E l 
desventurado diestro en el momento de 
acaecer el mor t a l accidente, ha l l ábase 
entre barreras fumando un p i t i l l o y 
descansando de la brega del segundo 
toro. R á p i d a m e n t e fué trasladado a 
la e n f e r m e r í a , en donde el doctor Se-
r r a nada pudo hacer por haber en-
trado en ella ya c a d á v e r . 
E l entierro, que fué costeado por 
T o r ó n , se verif icó el lunes, asistiendo 
a él el hermano del finado que reside 
en Barcelona, y casi todos los toreros 
que se encontraban en Valencia. 
* • • 
C á n d i d o Tiebas contaba 29 a ñ o s de 
edad y h a b í a nacido en Tafa l la . A f i -
cionado a l toreo desde m u y joven, fué 
rodando por t ierras de Navar ra y de 
A r a g ó n , toreando lo que p o d í a y como 
podía , llegando a hacerse novi l lero muy 
estimable que tuvo su época h a r á unos 
ocho a ñ o s . To re ro pundonoroso, sa-
lía siempre a los ruedos dispuesto a 
darlo todo, pero la for tuna no quiso 
a c o m p a ñ a r l e y toda la voluntad y to -
do el valor que derrochaba constante-
mente Tiebas se estrellaron ante los 
designios de su mala suerte. 
Sin valedores que le ayudasen en 
su carrera, C á n d i d o Tiebas luchó de-
nodadamente por abrirse camino, lo -
grando debutar en M a d r i d con buen 
é x i t o pero con negativo resultado. 
E n Barcelona t o r e ó algunas novi l la-
das causando su trabajo excelente i m -
p r e s i ó n entre Jos aficionados, pero 
las empresas le t ra taron desconsidera-
damente, n e g á n d o l e lo que a otros con 
menos merecimientos les daban. 
Desilusionado y amargado por este 
desvio r e n u n c i ó a sus ambiciones de 
matador, r e s i g n á n d o s e a ser un subal-
terno de los espadas, en cuya moda-
lidad empezaba Tiebas a destacar b r i -
llantemente su personalidad de ex-
celente banderillero y peón de brega 
eficacísimo. 
Saturio T o r ó n que sen t ía por su 
banderillero, paisano y amigo u n gran 
afecto, le hab í a incorporado a su cua-
dr i l l a . 
Personalmente, C á n d i d o Tiebas era 
u n hombre modesto que se hac ía apre-
ciar de cuantos le trataban. 
Descanse en paz el desventurado 
torero. 
La tercera ^ suspensión 
Para el domingo de P i ñ a t a había 
encerrados en la Monumenta l seis no-
villos de Trespalacios, con los que se 
las h a b í a de entender Aldeano, Pe-
pito Bienvenida y A m o r ó s chico. Pero, 
como ya es tradicional esta tempora-
da, el domingo amanec ió llorando, no 
con el desconsuelo de los que le pre-
cedieron, pero sí lo bastante para que 
la empresa vista la humedad que se 
sen t í a en las taquillas decidiese sus-
pender el festejo. 
Y con tan fausto mot ivo los aficio-
naos nos hicimos la p i ñ a t a y nos fu i -
mos a la R ú a , 
*, * • 
L a suspens ión tuvo fundamento le-
gal. Pero se nos ocurre preguntar: 
¿ Si el cartel hubiera interesado al pú-
blico, se hubiera llegado a ella ? Segu-
ramente que no. Con peor t iempo he-
mos ido muchas tardes a la plaza. 
De haberse arriesgado el v empresa-
r io a dar Ja corrida el domingo es ca-
si seguro que hub ié semos estado en 
la plaza la m ú s i c a y acá . 
A pesar de figurar en el cartel el 
nombre de Pepito Bienvenida, en quien 
conf iábamos todos ser ía la salvación de 
la temporada. 
Tome nota de ello el p a p á negro. 
Y los señores empresarios que tie-
nen puesta la mirada en el chaval. 
La corrida del domingo 
Un festejo de gran solemnidad 
Lalanda, Cagancho y Barrera, la t r i -
nidad torera de m á s cartel en esta pla-
za, con seis toros de Angoso. Gran car-
tel . Con él se inaugura el curso gran-
de en Barcelona. N o hay m á s remedio 
que tocarle las palmas al heroico em-
presario que así se suelta el pelo derro-
chando rumbo. E l domingo puede ser 
una fecha h i s tó r i ca a poco que la suer-
te nos convide a todos. De Marcia l 
hay que esperar que venga chutando 
fue r t e ; del gitano del gancho sabe-
mos que en M é j i c o ha dejado m á s 
cartel que don Plutarco y tonto se rá si 
no aprovecha el ambiente que en su 
favor ha hecho en E s p a ñ a esta afor-
tunada c a m p a ñ a ul t ramarina. De V i -
centico Barrera no hay que decir ; sa-
bemos que esá rabiando por empezar 
la temporada para seguir actuando de 
c u ñ a en cuantas corridas tome parte. 
E n la g a n a d e r í a de Angoso hay san-
gre y bravura. 
¿ Q u é m á s se puede pedir? 
Parafraseando a un popular colega 
podemos decir, que, s i los toros embis-
ten derecho y a los toreros les da por 
arrimarse, el domingo podremos go-" 
zarla en grande los que asistamos a la 
Monumental . 
Dios mediante, y si el t iempo lo 
permite. Que tal como es tá de a n á r -
quico estos d ías no las tenemos todas 
con nosotros. 
En un festival 
taurino cele-
brado en La-
cena resultó 
leiionado de 
gravedad "Gi~ 
íanillodeTria-
na" 
A Curro Puya le pefsigue la negra. 
El año pasado un accidente automovi-
lístico le pone a las puertas de la muer-
te, escapa de ella y una cornada grave 
vuelve a tenerlo postrado en la cama 
lo que resta de temporada. N o del to-
do repuesto de tantas calamidades en 
un festival recientemente celebrado en 
Lucena un novil lo le lesiona grave-
mente. 
Mal far io le han echado al gitano 
trianero. 
El causante del ú l t imo desavío del 
desafortunado calé ha sido esta vez un 
novillo de Concha y Sierra al que le 
estaba haciendo una b u e n í s i m a faena 
de muleta. E l novi l lo en uno de los 
pases se le q u e d ó en los vuelos de la 
muleta y cogió al diestro, vo l teándolo 
aparatosamente. 
L a cogida produjo emoción en el 
públ ico. Gitanil lo de Tr iana fué cogido 
y llevado a la en fe rmer í a , en donde le 
apreciaron una cornada en la c lavícu-
la derecha, con fractura de la misma; 
fuerte con tus ión en el p á r p a d o supe-
r io r del ojo derecho; otra con tus ión en 
la nariz, un varetazo en el muslo iz -
quierdo y magullamiento general en 
todo el cuerpo. Las lesiones fueron ca-
lificadas de graves. 
Este percance viene a desbaratarle 
a Cur ro el pr incipio de temporada, 
pues por muy bien que vayan las cosas 
no es probable que pueda torear la fe-
ria de Sevilla. 
Hacemos votos porque el restable-
cimiento de Gitani l lo sea r á p i d o y por-
que acabe de una vez esa sombra ne-
gra que le persigue sin cesar. 
En Madrid se inaugura la temporada con una novillada 
que resulta catastrófica 
Seis novillos de Tovar , para F in i to de Valladolid, Cantimplas y Perete 
En Vista Alegre *c inau* 
gura la temporada 
9 de Marzo 
Con media entrada i n a u g u r ó la tem-
porada la nueva empresa. Los novillos 
de Domingo Polo, tres pequeños y 
tres grandes, cumpliedo todos sin d i -
ficultades. 
Nacional chico, to reó y mule teó bien 
a sus dos enemigos, pues es un buen 
torero ; matando aceptable, siendo muy 
aplaudido. 
V a q u e r í n , tres pares superiores de 
banderillas, unos lances de capa y una 
faena de muleta fué lo que sobresal ió 
de su ac tuación. Con el pincho regu-
lar en su pr imero y bien en el quin-
to, que le valió dar la vuelta al ruedo. 
Garc í a Encinas, d e m o s t r ó ser un to-
rero pinturero y enterado, pues con el 
capote y la muleta to reó muy bien, y 
esto le valió ser ovacionado y dejar 
en el públ ico una buena impres ión . 
Matando fué m á s breve que lucido. 
Picadores y banderilleros, sin nada 
saliente. 
PAQUILLO 
Mal empieza l a temporada en M a -
drid. Los novillos que fueron de T o -
var y hoy pertenecen a Bernaldo de 
Quirós no fueron nada fáciles para 
^s toreros. F in i t o de Val ladol id , que 
P01" la desgracia de Cantimplas hubo 
^ cargar con el peso de la corrida, 
despachando cuatro toros, bastante 
hizo con salir del paso y llevando la 
conda hasta el final. 
Perete f racasó rotundamente en sus 
dos toros, pues excepto unos lances 
^ el ú l t imo, su labor no pudo ser m á s 
desacertada. 
Cantimplas, que salió con grandes 
deseos de t r iunfar , t o r e ó superiormente 
con el capote a su pr imero, puso lue-
go dos pares de banderillas, buen í s imo 
el primero. A l muletear el toro le em-
I Pala aparatosamente derrotando cuan-
do está el diestro en el suelo y t i r á n -
dole un hachazo cuya gravedad se 
aprecia al ser retirado Cantimplas a 
la e n f e r m e r í a dejando un reguero de 
sangre. 
Desgraciadamente la impres ión de 
gravedad tuvo conf i rmación al saberse 
el parte facultativo que dice a s í : 
"Duran te la l idia del segundo to-
ro ha ingresado en esta e n f e r m e r í a 
Rafael Saco (Canflimplas) con una 
herida por asta de toro que, perfo-
rando el escroto, alcanza al muslo en 
su cara antero interna, a nivel del 
t r i ángu lo de Scarpa, lesionando piel, 
aponeurosis, tejado celular ^subcutá-
neo y -músculos abductores, en una 
ex tens ión de unos doce cen t íme t ros . 
P r o n ó s t i c o grave." 
U n a vez curado^ el diestro co rdobés 
se quejaba de agudos dolores. 
E l herido fué c o n d ú c i d o a u n sana-
tor io particular por no ser socio del 
M o n t e p í o de toreros. 
En Valencia el gran Torón, 
arma la revolución 
L a presen tac ión de Saturio como no-
vi l lero en la ciudad de T u r i a ha consti-
tuido un t r i u n f o resonante para el 
L e ó n n a v a r r o - a r a g o n é s . T o r ó n fué a 
Valencia a arrimarse hasta lo inveros í -
m i l , y se a r r i m ó dejando absortos a los 
valencianos con sus inauditos alardes 
de valor. L a l idia del segundo toro 
fué una ineterrumpida sucesión de 
emociones a cargo de Saturio que fué 
estruendosamente ovacionado y cor tó 
las orejas de su enemigo. 
A l hacer su quite en el cuarto toro 
fué alcanzado por és te , pasando a la 
e n f e r m e r í a a curarse diversas contu-
siones que le impidieron seguir ac-
tuando. 
Ruiz Toledo estuvo desdichado en 
el ún ico toro que m a t ó , oyendo gran-
des broncas en premiosa su ignoran-
cia. 
E l ú l t imo de la tarde lo m a n d ó a la 
e n f e r m e r í a con una mul t i tud de con-
tusiones en diferentes partes del cuerpo 
E l neoyorquino F r a n k l i n se las hu-
bo de entender con cuatro novillos es-
tando fatal en todos. ¡ U n é x i t o ! 
E l ganado, de Concha y Sierra, bien 
presentado, cumpl ió regularmente. 
Tan to las lesiones de T o r ó n como 
las de Toledo no revisten gravedad. 
Del fallecimiento de C á n d i d o Tiebas 
ocurrido durante la l id ia del cuarto 
toro nos ocupamos en otra sección 
del per iód ico . 
D c n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l c i 
D E S D E B A D A J O Z 
¡YA SE E S T A N B A R A J A N D O ! 
Ya está la Empresa de nuestra plaza de 
toros barajando los nombres de algunos 
diestros para las corridas de :a temporada. 
Hace, tiempo dijimos en estas miomas co-
lüinnas que dado el éxito obtenu!-) en un 
festival taurino celebrado en la pasada tem-
porada por los espadas Emilio Méndez y 
Manolo Bienvenida, sería fácil fueran base 
del cartel de feria, hoy, entre otros nombres, 
vuelven a escena mencionados astros co-
letudos. 
Además de estos toreros, la Empresa es-
tá barajando los nombres de Marcial La-
k'nda, Nicanor Villalta, Chicuelo, Antonio, 
Sánchez, Algabeño, Gitanillo de Triana, Pe-
pe Iglesias, Antonio Márquez, Martín 
Agüero, Paradas y no "sabemos si algún 
otro. • 
La lista nó está mal, pues hay donde es-
coger por haber diestros para todos los 
gustos. 
Si todas las Empresas barajaran así para 
que quedaran mezclados los bastos con los 
oros, las espadas y las copas, no habría 
torerito que toreara las 90 corridas. 
Creo no habrá quien dude de que en la 
lista expresada hay toreros artistas- y to-
reros de valor irreprochable que to^as las 
tardes que salen se arriman al toro. 
Vaya nuestro voto muy entusiasta por el 
torero modesto, de pundonor y vergüenza 
torera. 
En lo que respecta a ganaderías todavía 
no se rumorea nada. 
GRANERO 
Ha estado en Badajoz unos días nuestro 
paisano el valiente novillero, con residencia 
en Sevilla, Alfonso Sáez "Granero". 
Granero es fácil toree esta temporada por 
estas plazas extremeñas. CORINTO Y NEGRO 
D E S D E C A D I Z 
El día 30 del corriente se inaugurará la 
temporada taurina en esta plaza con un 
cartel excelente, ya que Marcial Lalanda 
y Manolo Bienvenida, se las entenderán con 
seis astados de Villamarta. 
Ni que decir tiene que el cartel ha sido 
muy bien visto por la afición y que el lleno 
va a, ser de los que harán época. 
Los señores empresarios Baena e Iraño 
están animados de los mejores propósitos 
y parece ser que a los gaditanos se nos pre-
senta una buena temporada. Dios lo quiera. 
* * * 
También en el Puerto de Santa María y 
con una excelente novillada ya que en ella 
tomarán parte Saturio Torón, Leopoldo 
Blanco y Niño del Matadero, se inaugurará, 
la temporada el día 6 de abril. 
Las reses pertenecerán a la que fué an-
tigua ganadería de Veragua, luego de don 
Manual Martínez Alonso y hoy de Domecq. 
Dado el renombre y excelente cartel que 
tiene Saturio y el figurar en la combinación 
dos toreros regionales; el lleno se presume. 
HERRADERO 
En la finca de "Las Minas" término de 
Conil y propiedad de don José Nora Figue-
roa, se celebró no ha muchos días un he-
rradero. Se herraron 150 becerros los cua-
les fueron toreados por los novilleros Gor-
dillo, Chamorrito y Formalito. 
A l terminar las faenas se soltaron varios 
utreros alternando en su toreo Gordillo y 
Chamorrito. 
El Chiclanero, a juzgar por lo que nos 
dicen, tuvo un éxito grande, logrando fae-
nas que fueron aplaudidas por cuantos las 
presenciaron. 
JUDEX 
"IAUC^HO 
Sr. D. Antonio Alvares.—Gijón.—Los l i -
bros se los mandaremos contra reembolso, 
o a la recepción de giro postal. Como quie-
ra. Su precio es el de 6'50 pesetas. 
Sr. D.. Lucas Mariné.—Tarrasa.—Desde 
esta semana empezará usted a recibir LA 
FIESTA BRAVA.. Gracias por los elogios. 
Sr. D. Amadeo Hernández.—Madrid.—No 
podemos aceptar su ofrecimiento. Agradece-
mos la atención Otra vez será. 
Sr. Curro P^ra/w.—Sevilla.—Eso se lo 
cuenta usted á él. ¡ A h ! ¡ y se lo cuenta de 
palabra, porque si se lo dice por escrito no 
lo va a entender! 
Sr. D. Julio /í/onjo—Sevilla.—¿Te han 
raptado, por Serva la Cañíf Porque hace 
un siglo que no sabemos, qué es de tu vida. 
Ediciones de L A F I E S T A B R A V A 
Ultimas publicaciones i 
TOROS Y TOREROS EN 1929. 5 ptas. 
APOLOGIA DE LAS FIESTAS DE TOROS, 
por A . Campmany, 2 ptas. 
ESCRITOS SOBRE TAUROMAQUIA, de 
Moratín, Jovellanos y Fígaro . 3 ptas. 
REGLAMENTO DE LAS CORRIDAS DE 
TOROS Y NOVILLOS con notas y ob-
servaciones de Uno a l Sesgo. 1 pta. 
Otras publicaciones i 
TOROS Y TOREROS EN 1928. 5 ptas 
EL ARTE DE VER LOS TOROS. 3 ptas. 
ASES DEL TOREO, etc., oto. 
Félix Rodríguez, Gitanillo de Tríana, 
Vicente Barrera. Posada, Enrique 
Torres. Armillita Chico. 30 ct» 
En venta en los kioscos y 
las librerías de España y América, y se 
mandan también contra reembolso diri-
giéndose a esta administración 
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D E S D E S A L A M A N D A 
L A Z A R O ROYO 
Otro nuevo valor ha lanzado al mercado 
Zaragoza,y este es el sobrino de los Lagar-
tos, Lázaro Royo, que en cuantos tentade-
ros ha tomado parte ha llamado la aten-
ción por lo bien que torea y el valor que 
derrocha. 
R A I M U N D O T A T O 
Este buen novillero sevillano que por 
apatía y desgana no ocupa el lugar a que 
tiene derecho se está entrenando en las ga-
naderías salmantinas siendo de esperar que 
este entrenamiento y ' l o decidido que está 
a colocarse, en la temporada próxima, ha-
gan de él uno de los novilleros punteros en 
el presente año. 
E L N O V I L L E R O S A L M A N T I N O 
Isidoro Alvarez, es otro de los que se 
están entrenando concienzudamente en las 
ganaderías de su tierra. 
Isidoro Alvarez es un excelente torero, 
al que veremos triunfar' en el año de 1930, 
a nada que se lo proponga jíorque posee 
gran cantidad de arte y valor. 
¡ Animo, Isidoro! 
NUEVO APODERADO 
El elegante novillero valenciano José Cer-
dá ha nombrado apoderado al inteligentp 
taurino D. Emilio Fernández, domiciliado 
en Madrid calle de Bravo Murillo, 12. 
José Cerdá al que se le presenta una ex-
celente temporada, pródiga en contratos pór 
los éxitos obtenidos el año último, es uno 
de los novilleros enterados, de la últíma 
hornada, al que a poco que la suerte le 
acompañe se colocará en un lugar preferen 
te de la novillería. 
Tiene contratos firmados con las plazas 
de Valencia, Alcoy, Calatayud, Alcira, Pam-
plona y Requena, siendo probable su debut 
en Barcelona y Vista-Alegre (Madrid). 
UNO QUE V U E L V E . . . 
Y aspira a ser figura es Pedro Castof, 
el que ha permanecido una larga tempora-
da alejado de los ruedos y esta se halla de 
cidido a colocarse, después de haberse e» 
trenado a conciencia en los campos charra 
durante el invierno. 
GARCIA ENCINAS A GRANADA 
Se da casi por seguro que el fenómeno 
ralmantino García Encinas, actuará a prin-
cipios de temporada en una de las plazas 
de Granada ya que en esta tierra tiend 
grandes ganas de conocer el arte del novv 
llero salmantino, por haberse hablado en 
círculos. y tertulias taurinas mucho y bien 
del ex-estudiante de medicina. 
DE E N T R E N A M I E N T O 
García Encinas y Chiquito de la Audien-
cia han estado varios días en campo ce 
rrado en donde les han encerrado gran cañ 
tidad de vacas, con las que hicieron alardé 
de sus excepcionales condiciones taurinas 
RASINES 
D E S D E L I M A ( P E R U ) 
Resumen de la sexta corrida efectuada 0 
domingo 2 de febrero de 1930. Ocho toros 
del "Olivar" del cruce de Parladé para Cúr 
ñero, Rafael Gómez "Gallo", Jos? Garck 
"Algabeño" y Enrique Torres. 
Bonita combinación a fe mía, tan atraen 
tivá, que nuestro viejo circo se llenó nue; 
vameiíte como en las grandes solemnidades 
Pero desgraciadameiiti bonito ü'.nihi *n. fue 
el chasco que nos llevamos todos, piies % 
tarde, salvo contados momentos, trainairríS 
en la más vulgar dt las vulg'rHade-. 
Esto se pone ya intolerable: Seis corridas 
van habidas y hasta el momento no hemos 
visto una faena completa, una faena de esas 
que sirven a los aficionados para comentar-
las por espacio de meses, y para defender la 
fiesta que se derrumba. 
Vamos a reseñar la actuación de los ma-
tadores. 
Cañero gustó si se quiere más que en su 
primera actuación. La suerte del -reioaeo 
adquiere un interés y belleza extraordinaria 
cuando es ejecutada por este eximio artista. 
En su primer toro, un berrendo en negro, 
callejón y algo terciado, puso en manifiesto 
el extraordinario dominio que posee para 
el toreo a caballo. Colocó dos pares de ban-
derillas inmensos, que le valieron una for-
midable ovación. Luego de colocar gallar-
damente dos rejones de muerte, desmontó 
brindando al Presidente de la República. 
Tuvimos, luego una faena quieta, eficaz y 
hasta adornada. Principió ésta con dos pa-
ses de pecho magníficos, que fuero i oleados, 
luego continuó con los ayudados por bajo 
que tan bien practica este diestro. Siguió a 
éstos un afarolado a lo Gallo que entusias-
ma a la parroquia. Varios pases más por 
alto, todos de magnífica ejecución y luego 
a matar, agarrando de primeras un pincha-
zo hondo, bien colocado. Vuelto a cuadrar 
el toro hace un segundo viaje cogiendo esta 
vez una estocada alta, la que rúbrica con 
el descabello. Ovación, vuelta, al ruedo y la 
oreja. En su segundo, si bien, no tan acer-
tado en todo como en el anterior, dejo ver 
siempre su dominio para la suerte. El pu-
pilo del Olivar no se prestaba para grandes 
cosas, de manera que el sevillano procuró 
abreviar, consiguiendo después de un buen 
pinchazo una pasada que bastó. Palmas. 
El Gallo de vestido rojo y oro, fué ova-
cionado de primeras en el paseo. Realmente, 
ver hacer el paseo a Rafael, es todo lo que 
hoy día puede solicitar de él el aficionado. 
Pues el calvo, aunque se empeñe en querer 
cantar, hace algún tiempo que enterró el 
pico. El espectáculo que dió en su primero, 
una mona con cuernos fué épico. Cinco o 
seis espantás seguidas, trapazo por aquí, 
trapazo por allá, metidas en el burladero y 
otras cositas más, fueron el componente de 
su desdichada actuación. Verdad que como 
alguien dijo, el Gallo es torero hasta cuando 
corre. Después de seis o siete pinchazos por 
todos lados, se fué al burladero y sacó otra 
muleta. Sacó también una toalla colgada 
en el hombro, que quizá le trajo la buena 
suerte, pues atizó por último una pescue-
cera de las suyas, la que él pobre animal 
"o pudo resistir con el mismo estoicismo que 
todas las anteriores y se echó para felicidad 
del gitano. Es lástima que un torero que 
fué tan grande, siga explotando una flaque-
za que tuvo hasta en la misma época de su 
grandeza, y que en el fondo fué el único 
'^pedimento que hubo para su culminación. 
En su segundo, ensabanado y con aires 
de carnero, logró reponerse y con la muleta 
si se quiere, hasta se confió algo. Empezó 
su faena con el pase de la muerte, bien 
ejecutado, luego ya tranquilo empezó a des-
arrollar su tóreo reposado y gracioso (claro 
íue sólo destellos de él). Los afarolados se 
sucedían a los cambio de muleta de mano 
y en fin, como ya dije, nos dejó ver deste-
llos de algo que fué. Con su peculiar estilo, 
Wizó de primeras un pinchazo y vuelto a 
cuadrar el toro, una delantera que se entró 
sólita, pues ni el gitano ni el burel, hicieron 
nada para empujar. Esta vez no fueron pi-
tos los que oyó Rafael, aunque pudieron 
haber más abundantes palmas. 
Algabeño. Verdaderamente me he enga-
ñado con este matador. Por lo que había 
leído en diarios españoles, y por algunos 
fotografías, tenía el concepto de que era un 
torero, que si bien, se hallaba en decaden-
cia, por lo menos, echaba cierta gracia a 
sus lances y poseía en una palabra, lo que 
se llama estilo. Nada de eso hemos visto 
aquí hasta ahora. Su primera corrida no 
pudo servirme de pauta por cuanto, como 
ya anteriormente dije, el público se la to-
mó con él injustamente y le desconcortó. 
Pero el domingo, con toros relativamente 
chicos y fáciles, no llegó a convencer, es más 
el público le cachondeó de lo lindo. Su 
toreo, si se quiere, me pareció hasta despro-
visto completamente de ese arte que de él 
se esperaba En sus dos toros desarrolló las 
mismas faenas, por bajo y buscando apre-
suradamente la igualada para abreviar y... 
para cobrar. 
Yo creo qu» cuando un matador se en-
cuentra ^con un pajarraco de esos de cui-
dado, debe aligerar en lo posible, pero cuan-
do en vez de ese pajarraco, se topa con dos 
animales que' acuden con franqueza al en-
gaño, entonces debe y está obligado a apro-
vecharles, pues si se limita únicamente a 
cumplir, es porque nó sale a la plaza, sino a 
cobrar, y eso es lo que hizo el tan cacareado 
torero señorito. Ahora que quizá fué por 
cuidar excesivamente el trajecito morado y 
negro de novillero que nos lució. Matando 
tuvo a ratos decisión y a ratos no. A su 
primero le pasaportó de dos pinchazos y 
media estocada y al segundo de tres y una. 
Repito, a veces dejó ver estilo de matador, 
pero sólo a veces. No ha cuajado aquí, y 
la gente se la ha tomado con él. 
Enrique Torres. No estuvo mal el de Va-
lencia en su corrida de despedida, pero 
tampoco dió lo que en realidad pudo y de-
bió dar. En sus dos toros toreó bien de capa, 
especialmente en el último de la tarde que 
fué el mejor presentado de toda la corrida. 
A éste le instrumentó cuatro verónicas de 
esas que hacen subir el precio de la tila, 
cuatro verónicas como hacía tiempo fio veía-
R A F A E L SACO C A M T I M P L A S 
Novillero cordobés que fué herido de gra-
vedad en la plaza de Madrid en la novillada 
de la inauguración 
N O T I C I A S 
M A N O L O M A R T I N E Z , DE L U T O 
En su casa de Valencia, falleció días pa-
sados la virtuosa señora doña Concepción 
Solaz Escrich, madre amantísima del bravo 
mos, las que remató con media belmontina 
que levantó al público de los asientos. Ban-
derilleó a éste finamente en dos pares cuar-, 
teando, y muleteando en ambos desgracia-
damente no llegó a ligar la faena por falta 
quizá de decisión, o quizá por falta de do-
minio. En su segundo, empezóla bien, pero, 
y vuelvo a decirlo. Torres no es torero mu-
letero y por consiguiente no llega al público. 
Matando tampoco dejó ver grandes cosas, 
pues arqueó el brazo descaradamente. Total: 
Se va de España, Enrique Torres, el to-
rero de Valencia, el de nuestras grandes 
esperanzas, y se va sin habernos llegado a 
demostrar que esas grandes esperanzas no 
eran infundadas. Quizá el valenciano no ha 
creído conveniente exponer mucho, pues 
nuestra plaza no da cartel, pero si ha obra-
do ' así, lo ha hecho mal, pues debía haber 
correspondido al cariño que desde el pri-
mer momento se le demostró. Torres sólo 
lo hemos visto con el capote, y creo que 
un torero que fluctúa entre las cuarenta 
corridas no tiene suficiente defensa para 
el futuro con él. 
La corrida que tanta expectativa despertó, 
fué una más, pues transcurrió en una 
monotonía grande. 
El señor Celso Vázquez, ganadero del 
Olivar, que tan bien ganado tenía el pri-
mer puesto entrp los contados de aquí, ha 
bajado grandemente sus acciones, pues la 
corrida que envió, además de chica careció 
de esa nobleza pastueña tan peculiar en el 
cruce de los Parladés. Supongo que el des-
quite no tardará, más si se tiene en cuenta 
que con la última corrida mandada por los 
señores Asín la divisa de éstos subió a 
gran altura. 
De los picadores, sólo sobresalió Zurito, 
el que realmente pese a su escasa facha, 
es un señor picador de toros. Siempre en lo 
alto y aguantando mecha, se ganó los aplau-
sos a granel. 
De los de a pie Cuco y Carrato con el 
capote, aunque algo exagerados, y con los 
palos éstos y Gallito de Lima. • 
JORGE G. MAC LEAN 
matador de toros Manolo Martínez. 
En el acto del entierro, que constituyó 
una verdadera manifestación de duelo, se 
patentizaron las muchas simpatías con que 
cuenta en Valencia el diestro ruzafeño, a 
quien enviamos el más sentido pésame por 
la pena que le embarga en estos momentos. 
Ha regresado a Madrid después de una 
temporada por los campos charros, el va-
liente novillero Antonio Plaza. 
Don Victoriano Argomániz, ha dejado de 
representar al matador de novillos Pedro 
Montes. 
* * * 
La pasada semana falleció en Madrid, el 
antiguo picador de toros Francisco Vega 
" Aceitero ". 
El mismo día y también en la corte, dejó 
de existir el modesto banderillero valenciano 
José Soler "Solerito". 
• * * 
El día 20 de Abril , matarán cuatro no-
villos en Villacañas, los diestros Teófilo 
Hidalgo e Isidro Otero. 
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1 El periodista que con sus habilidades 
de «chantagista? les saca portadas 
a los toreros, es un sinvergüenza. 
El torero que encarga propaganda 
a los periódicos y luego no la paga 
es un estafador. Uno y otro mere-
c e r í a n e s t a r en la c á r c e l . 
Siiscripción por un año ; 12 pesetas ílneluídos los extraordinarios) Números atrasados: Oobl< 
V i c e n t e 
B a r r e r a 
El gran artista velencíai 
que el domingo empezai 
su campaña en la Moni 
mental inaugurando la. 
ríe de sus grandes triunt 
que este año han de 
más rotundos que nui 
